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Schizomida/Zwerggeißelskorpione (Arachnida): eingeschleppt nach Europa – ein Aufruf
Jüngst (2004 bis 2006) wurden noch zu bestim-
mende Schizomiden in zwei Gewächshäusern 
in Deutschland gefunden (leg. Bellmann bzw. 
Schrameyer). Da derartige Fälle sehr selten zu 
sein scheinen (letzter uns bekannter publizierter 
Fund aus Europa ohne die Kanaren: CLOUDSLEY-
THOMPSON 1949), möchten wir solche Meldungen 
zusammentragen und bitten hiermit um Literatur-
hinweise und Vermittlung/Zusendung (an JCC) 
von eventuell weiteren vorhandenen Exemplaren. 
Besonders interessant wären auch Literaturquellen, 
die bei HARVEY (2003) bzw. REDDELL & CO-
KENDOLPHER (1995) nicht erfasst sind. Bei BLICK 
(2006) steht eine Liste der drei bislang nach Europa 
eingeschleppten Arten. 
Brutbewachendes Hubbardiidae-Weibchen aus Frankfurt/Main 
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Dieser Aufruf wird auch in englischer Sprache von 
Cokendolpher et al. in den Newsl. Br. arachnol. Soc. 
107 (Nov. 2006) erscheinen. 
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